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Проблема обеспечения требуемого качества подготовки специалистов для учебных заведений высшего, среднего специального и профессионально-технического 
образования актуальна. В статье представлены результаты исследования процесса 
профессионально-личностного становления педагога-инженера в условиях воздей­
ствия образовательной среды факультета.
The problem of ensuring the quality of training educational institutions in higher, specialized secondary and vocational education is enough. This article presents the 
results of the study of vocational and personal development tutor-engineer exposure 
learning environment.
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Введение учебных занятий теоретического и производ-
Динамичное развитие рынка труда тре- ственного обучения; руководство учебно- 
бует профессионалов, владеющих не только познавательной, учебно-производственной, 
специальными знаниями, но и определён- учебно-исследовательской работой обучаю- 
ными качествами, которые повышают их щ ихся; осуществление идеологической и 
конкурентоспособность, профессиональную восп итательной  работы  в у ч р еж д ен и ях  
м обильность, сам остоятельн ость . Д ан- профессионально-технического, среднего 
ные требования в полной мере относятся специального и высшего образования); 
к подготовке специалистов для вы сш их, 2) формирование социально активной
средних специальных и профессионально- личности, способной к эффективной дея- 
технических учреждений образования, ко- тельности в сфере профессионального обра- 
торая в основном осуществляется системой зования. 
инженерно-педагогического образования.
О сновны м и за д а ч а м и  и н ж ен е р н о - Основная часть
педагогического образования являются: Важнейш ее условие достиж ения тре-
1) подготовка специалистов, способных буемого качества подготовки специалиста — 
организовать и осущ ествлять требуемую это уровень мотивации студента к будущей 
профессиональную деятельность (разработка профессиональной деятельности. Опреде- 
научно-методического обеспечения образова- ление основных мотивов профессиональной 









качество подготовки специалиста, динамика 
их изменения позволят сделать подготовку 
педагога-инженера более эффективной.
Д ля определения уровня м отивации 
студентов к будущ ей профессиональной 
д еятел ьн о сти  и сп о л ьзо в ал ся  опросник  
«Мотивация обучения» Т. И. Ильиной [1], 
позволяющий изучить три основных мотива 
получения образования: «приобретение зна­
ний» (отражает стремление к приобретению 
глубоких и прочных знаний); «овладение 
профессией» (указы вает  на стрем ление 
студентов овладеть профессиональны ми 
знаниями и навыками); «получение дипло­
ма» (показывает стремление личности при­
обрести диплом при формальном усвоении 
знаний).
Рассм атривая мотивацию  как  систе­
му факторов, вызываю щ их активность и 
определяющих направленность поведения 
и деятельности студентов, в соответствии 
с методикой Т. И. И льиной мы провели 
исследование мотивации получения обра­
зования среди студентов I курса инженерно­
педагогического факультета (ИПФ) БИТУ 
специальностей «П рофессиональное обу­
чение» и «Технология и методика препо­
давания».
Результаты исследования показали, что 
48,3 % опрошенных поступили в вуз для
приобретения знаний, 40,5 % — ради полу­
чения диплома и лишь 11,2%  ставили перед 
собой цель овладеть профессией педагога. 
Наряду с низкой мотивацией поступающих 
на педагогические специальности имеет ме­
сто относительно невысокий уровень базовой 
подготовки абитуриентов (рисунок 1).
В связи с этим необходимо решить слож­
ную задачу: имея не самые оптимальные 
характеристики абитуриента (низкую мо­
тивацию к будущей профессиональной дея­
тельности и слабую общеобразовательную 
подготовку), обеспечить требуемое качество 
подготовки специалиста.
Д ля  повы ш ения уровня м отивации 
студентов к будущей профессиональной 
деятельности  необходима постоянная и 
ц е л ен ап р ав л ен н ая  работа. Она долж на 
носить си стем н ы й , ги б к и й , к о н тр о л и ­
р у ем ы й , п р о гн о зи р у ем ы й  х а р а к т е р  и 
начинаться  с первого дня обучения сту­
дентов в университете. Наиболее эф ф ек­
тивно  т а к а я  д еятельн о сть  м ож ет бы ть 
осущ ествлена в условиях ф ункциониро­
вания соответствующей образовательной 
среды.
А нализ исследований Ю. С. М ануй­
лова, В. А. Петровского, Н. Б. Крыловой, 
М. М. Князевой, В. А. Левина, М. Г. Рез- 
ниченко, И. А. Колесниковой показал, что
400
Р исунок 1 — Проходной балл студентов, зачисленных в БИТУ на дневную форму 
получения образования за счёт средств республиканского бюджета:
(ИПФ — инженерно-педагогический факультет, ЭФ — энергетический факультет, 
МСФ — машиностроительный факультет, АТФ — автотракторный факультет;









изучение образовательной среды осуществляется в двух 
направлениях: как образовательного фактора (раскрытие 
образовательных потенциалов среды) и как  воспитатель­
ного фактора (раскрытие воспитательных потенциалов 
среды).
На наш взгляд, образовательная среда подготовки 
педагога-инженера должна выполнять:
• интегративную функцию — обеспечение взаимосвязи 
педагогических и инж енерных знаний, методики 
производственного обучения и методики преподава­
ния общетехнических и специальных дисциплин (так 
как педагог-инженер должен быть специалистом, 
способным осуществлять педагогическую, научно- 
методическую, организационно-управленческую , 
научно-исследовательскую, проектную, производ­
ственную и инновационную деятельности);
• вариативную функцию — подготовка одновремен­
но к теоретическому обучению по специальности, 
по циклам общепрофессиональных и специальных 
дисциплин определённой отрасли производства 
(машиностроение, строительство, автомобильный 
транспорт, энергетика), к производственному обуче­
нию (овладение рабочими профессиями) и получение 
2-4-го квалификационного разряда;
• идеологическую функцию — формирование мировоз­
зрения, гражданского самосознания, патриотизма 
и активной жизненной позиции, направленных на 
укрепление престижа нашей страны;
• социально-экономическую функцию, обусловленную 
зависимостью содержания образовательного процесса 
в ПТУЗах и ССУЗах от потребностей рынка труда в 
специалистах определённых профессий и уровней 
квалификации.
Развитие мотивации к будущей 
профессиональной деятельности в 
образовательной среде необходимо 
осуществлять через взаимосвязь 
обучения с содержанием профессии.
Для оценки динамики развития мотивации предла­
гаем использовать индекс удовлетворённости получаемой 
специальностью (Куд) :
К = N /N  ,
УД УД7 с т 7
где N ,д — число студентов, удовлетворённых получаемой 
специальностью, Nct — число опрошенных студентов.
Ежегодное (2006-2011 гг.) по окончанию каждого 
семестра анкетирование студентов I—V курсов специально­
сти «Профессиональное обучение» ИПФ БНТУ позволило 
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сти получаемой специальностью и выделить 
основные этапы формирования мотивации 
в процессе освоения образовательной про­
граммы.
П ервый этап заверш ается на I курсе, 
где, по мнению студентов, стержневыми дис­
циплинами, обеспечивающими повышение 
уровня мотивации, являю тся «Введение в 
инж енерно-педагогическое образование » 
и «Производственное обучение», раскры ­
вающие сущность и особенности профессио­
нальной деятельности педагога-инженера, 
способствующие формированию у студентов 
мотивационно-ценностного отнош ения к 
специальности. Индекс удовлетворённости 
составил К = 0 ,5 8 .
УД
Второй этап заверш ается изучением 
дисциплин «Педагогика» и «Психология», 
способствую щ их ф орм ированию  ф унда­
ментальных знаний в области педагогики и 
психологии. Основные цели данного этапа — 
это овладение системой профессиональных 
педагогических и психологических зн а ­
ний, отражающих сущность, особенности, 
технологию  о р ган и зац и и  и проведени я 
образовательного процесса в 
у ч р еж д ен и ях  образован и я ; 
ф орм и рован и е у студентов 
умений и навыков применять 
эти знания для реш ения педа­
гогических и психологических 
задач и ан али за  разли чн ы х 
п е д а го ги ч еск и х  си ту а ц и й .
Индекс удовлетворённости со­
ставил К = 0,61.
УД ’
Третий этап включает в себя изучение 
дисциплин, способствующих систематиза­
ции и обобщению психолого-педагогических 
знаний, интеграции инженерной и педаго­
гической подготовки, выработке професси­
ональных умений. К ним относятся дисци­
плины, изучающиеся на III и IV курсах, — 
«О рганизационно-м етодические основы 
профессионального обучения», «Методика 
производственного обучения», «Современ­
ные образовательные технологии», «Ме­
тодика преподавания общ етехнических и 
специальных дисциплин». Важная задача 
этого этапа — формирование у будущих спе­
циалистов умений проводить диагностику и 
самодиагностику педагогической деятель­
ности и личностных качеств. Куд = 0,76.
Ч етвёрты й этап заверш ается второй 
педагогической практикой. Цель педагоги­
ческих практик — закрепление психолого­
п е д аго ги ч еск и х  зн а н и й , приобретение 
студентами опы та практической педаго­
гической деятельности, становление про­
фессиональной направленности личности. 
К = 0 ,8 2 .
Таким образом, на протяжении всего 
срока обучения прослеживается 
рост удовлетворённости получаемой 
профессией, что обусловливает 
увеличение уровня мотивации 
студентов к будущей профессиональной 
деятельности.
■ Приобретение знаний ■ Получение диплома □ Овладение профессией















2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
I ИПФ 88,20% 90% 86,70% 88,20% 76%
ЭФ 86,84% 91,50% 86,06% 86,12% 84%
МСФ 84,43% 83,12% 86,50% 78,40% 72,72%











Рисунок 3 — Абсолютная успеваемость студентов III—V курсов БНТУ 
(по факультетам, по учебным годам)
Это подтверждают результаты опроса 
студентов II—V курсов специальности «Про­
фессиональное обучение».
Для проведения исследования мотива­
ции использовался опросник «Мотивация 
обучения» Т. И. Ильиной. Опрос студентов 
проводился после завершения каждого этапа 
формирования мотивации (рисунок 2).
Результаты исследований, отображён­
ные на рисунке 2, показывают, что за время 
обучения в университете в результате целе­
направленного воздействия образовательной 
среды коренным образом изменяется отноше­
ние студентов инженерно-педагогического 
факультета к своей будущей профессии. Уве­
личение мотивации к приобретению знаний 
и к овладению профессией положительно 
сказывается и на улучшении успеваемости 
студентов ИПФ БНТУ.
Сравнительные результаты абсолютной 
успеваемости (отношение числа студентов, 
сдавших экзаменационную сессию, к числу 
обязанных сдавать) студентов БНТУ пред­
ставлены на рисунке 3.
Из рисунка 3 видно, что в процессе обу­
чения студенты инженерно-педагогического 
факультета по уровню абсолютной успе­
ваемости не уступаю т студентам других 
факультетов, проходной балл на которые 
был значительно выше.
Не менее важ ны м  является  и воспи­
тательны й  потен ц и ал  образовательной
среды. Он ориентирован  на реализацию  
гуманистических приоритетов современной 
социальной политики , создание условий 
для эф ф ективного воспитательного про­
цесса в реш ении задач сплочения нации, 
обесп ечен и я  кон курен тосп особн ости  и 
безопасности личности, общества и государ­
ства, воспитания в общественном сознании 
установок социальной ответственности, 
патриотизма.
Особое внимание в процессе подготов­
ки  педагогов-инж енеров уделяется  про­
ведению едины х дней инф орм ирования, 
информационных и воспитательных часов 
по актуальным вопросам идеологической, 
политической, социально-экономической и 
культурной ж изни Беларуси.
С целью правового информирования и 
проф илактической работы организую тся 
встречи с представителями правоохрани­
тельных органов. Студенты такж е активно 
участвую т в общ ественно-политических, 
к у л ь т у р н о -м а с с о в ы х , ф и зк у л ь т у р н о -  
оздоровительных мероприятиях.
Результаты  исследования сформиро­
ванное™ гражданственности, патриотизма 
и идейности у студентов IV-V курсов ИПФ 
БН ТУ , п о к а зал и , что 77 ,3  % опрош ен­
ных испытывают гордость за свою страну; 
100 % знаю т государственны е символы  
своей страны и с уваж ением  относятся к 








истории родной страны, для чего они регу­
лярно посещают музеи и памятны е места 
Б еларуси ; 52 ,2  % опрош енны х за и н те ­
ресованы  в реш ении проблем, способны 
отстаивать собственное м нение, которое 
полезно для достижения общей цели; 71 % 
убеж дены, что патриотический идеал — 
это общ ечеловеческая ценность, которая 
отражает необходимость сохранения и раз­
вития в государстве этноса, его культуры, 
традиций, обычаев, язы ка, письменности; 
63 ,92  % состоят в БРСМ ; 84 ,1  % я в л я ­
ются членами профсоюзной организации 
студентов.
Таким образом, несмотря на происходя­
щую в настоящее время радикальную смену 
ценностных приоритетов — переориента­
цию с общественных на индивидуальные 
ценности, возрастание самоценности лич­
ности — не происходит падения престижа 
таких ценностей, как  гражданственность, 
патриотизм, коллективизм, труд, что может 
служ ить свидетельством положительного 
воспитательного воздействия образователь­
ной среды.
Решающее значение при определении 
уровня профессиональной подготовки вы­
пускников имеет мнение работодателей.
Руководители ПТУЗов и ССУЗов высту­
пили в качестве экспертов по определению 
уровня профессиональной подготовки вы ­
пускников ИПФ БИТУ.
Основной метод получения информации 
об удовлетворённости работодателей каче­
ством подготовки специалистов — анкетиро­
вание. Анкеты направляются работодателям 
один раз в год.
На вопрос «Соответствует ли теорети­
ческий уровень подготовки студентов ИПФ 
БИТУ современным требованиям ры нка 
труда?» «полностью  соответствует» от­
ветили 28,1 % работодателей, «частично 
соответствует» — 71,9 % . На вопрос «Соот­
ветствует ли практический уровень подго­
товки студентов ИПФ БИТУ современным 
требованиям ры нка труда?» «полностью 
соответствует» ответили 21,9 % работода­
телей, «частично соответствует» — 78,1 %. 
Немаловажным фактом, подтверждающим 
качество подготовки педагога-инженера, 
служ ит востребованность специалистов: 
спрос на выпускников значительно превы­
шает предложение.
Заключение 
Формирование мотивации студентов к 
будущей профессиональной деятельности 
способствует повышению качества подготов­
ки специалистов для высшего, среднего спе­
циального и профессионально-технического 
образования. Ц еленаправленное воздей­
ствие образовательной среды обеспечивает 
профессионально-личностное становление 
будущего педагога-инженера. IB
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